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ABSTRACT
Asmita Saputri, (2014): The Effect of Learning Economy toward
Character Value of Responsibility for Students at
Madrasah Aliyah Darel Hikmah Boarding School
Pekanbaru.
The objective of study was to find out effect of learning economy toward
character value of responsibility for students at Madrasah Aliyah Dareal Hikmah
Pekanbaru.
The subject of study was tenth year students and the object of study was the
effect of learning economy toward character value of responsibility for students.
The population of study was tenth year students of IPS numbering 59 persons.
The techniques used in collecting data was observation, documentation,
questionnaire and test. The data which have been collected was suitable to the
kind of study it was the study with two variables bot were learning economy of
needs and character value of responsibility for students. The data was analyzed
using simple linier regress with SPSS verse 16.0 for windows.
The results of study indicated that there was significant effect between
learning economy and character value of responsibility for students at Madrasah
Aliyah Dareal Hikmah Pekanbaru. From the result, it was found that the score of r
observation was 0.520 higher than r table at significant level of 5% it was 0.250 at
significant level of 1% it was 0.325. The number of effect of learning economy in
needs material toward character value of responsibility for students was 27% and
the rest was influenced by other variable.
xملخص
تأثیر تعلیم الاقتصاد إلى فضیلة أخلاق المسؤولیة لدي (: 4102فوتري، )اأسمیتا س
بالمدرسة العالیة دار الحكمة في مدرسة داخلیةالطلاب
باكنبارو.
تھدف الدراسة لمعرفة تأثیر تعلیم الاقتصاد إلى فضیلة أخلاق المسؤولیة لدي الطلاب 
لمدرسة العالیة دار الحكمة باكنبارو.با
المواضیع في ھذه الدراسة ھي جمیع طلاب الصف العاشر و الھدف في ھذه الدراسة 
تأثیر تعلیم الاقتصاد إلى فضیلة أخلاق المسؤولیة لدي الطلاب. الأفراد في ھذه الدراسة ھي 
العینات ھي نفرا. تقنیات أخذ95طلاب الصف العاشر لقسم العلوم الاجتماعیة نحو 
التوثیق و الاختبار. كانت البیانات المجموعة مناسبة بنوع ھذه الدراسة استبیانالملاحظة،
ما تتكون من المتغیرین ھما تعلیم الاقتصاد في المادة الحوائج و فضیلة أخلاق المسؤولیة 
خدام لدي الطلاب. تقنیات تحلیل البیانات في ھذه الدراسة ھي طریقة ارتداد بسیط مع است
البرنامج الحاسوبي س ف س س الإصدار السادس عشر.
تدل حصول الدراسة على أن ھناك تأثیر تعلیم الاقتصاد إلى فضیلة أخلاق المسؤولیة 
لدي الطلاب بالمدرسة العالیة دار الحكمة باكنبارو. كانت الحصول على النتیجة ر الملاحظة 
في مستوى 052،0المائة و ھي نحو في5أكبر ر الجدول في مستوى الدلالة 025،0نحو 
إلى فضیلة . كان تأثیر تعلیم الاقتصاد في مادة الحوائج523،0في المائة نحو 1الدلالة 
ا بالمتغیر الآخر ولا في المائة و الباقي كان مؤثر72أخلاق المسؤولیة لدي الطلاب نحو 
الدراسة. یبحث في ھذه
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